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包括 12 个、9 个和 10 个省区市。本文选取












（一）Kr uskal -Wal l i s 检 验。Kruskal -
















的秩的均 值R ，求 得
SSB。K-W 检验统计量
H= 12N（N＋1） SSB，H 渐
进服从 x2（K-1）分布。检验 p 值较小（p<0.05）
时拒绝原假设，较大时接受原假设。在统计软
件 Minitab15.0 上做 Kruskal-Wallis 检验。
（二）K-W检验结果与分析。对 9 个指标分
别进行 Kruskal-Wallis 检验，具体检验结果以















和 0.046，只有 211 大学各省分布数这个指标
的 p 值为 0.297。
由上述 K-W 检验得到的结果可看出，东
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P=0.001




























原假设 H0 备择假设 H1
X 与 Y 正相关





X 与 Y 相互独立
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“211 工程”是面向 21 世纪，重点建设 100 所左
右的高等学校和一批重点学科点。京、苏、沪、
鄂、陕是 211 大学分布最集中的五省市，其余各
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